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Paraguay
[cronología enero-abril 2005]
E N E R O
M A R T E S  1 1 Legisladores norteamericanos de visita en el país declaran que es evidente
que desde Ciudad del Este sale dinero para financiar al terrorismo. 
L U N E S  2 4 Jubilados de todos los gremios bancarios se manifiestan frente al Panteón de
los Héroes, en Asunción, en protesta por la intención de intervenir y liquidar
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios. 
F E B R E R O
V I E R N E S  1 1 Miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y del Sindicato de
Trabajadores de Prensa (SITRAPREN) protestan frente a las oficinas del pro-
pietario del diario Noticias en repudio a su decisión de clausurar el matutino,
dejando en la calle a 246 trabajadores. 
M I É R C O L E S  1 6 La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC)
realiza una marcha por el microcentro de Asunción y se concentra en la Plaza
Italia. Sus principales líderes se reúnen con los miembros de la Comisión de
Crisis encabezada por el vicepresidente de la República y reclaman la recupe-
ración de las tierras malhabidas, aquellas entregadas a sus actuales dueños de
manera irregular por gobiernos anteriores.
La Federación Nacional Campesina (FNC) se moviliza en 9 departamentos del
país en rechazo a los proyectos de privatización de la banca pública. 
Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, secuestrada el
21 de septiembre pasado, es hallada asesinada en una vivienda del barrio
Mbocayaty de Ñemby, Asunción. Miembros del izquierdista Partido Patria
Libre (PPL) son implicados en el caso. 
J U E V E S  1 7 La MCNOC y la FNC levantan sus movilizaciones luego de que la Cámara de
Senadores posterga el tratamiento del proyecto de ley de la banca pública
para el 8 de marzo. 
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D O M I N G O  2 7 Agentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de San Pedro rastrillan los
asentamientos campesinos de Santa Rosa del Aguaray en busca de rastros de
los secuestradores de Cecilia Cubas. Las autoridades afirman que los grupos
campesinos estarían vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). 
M A R Z O
M A R T E S  1 La fiscalía que sigue el caso del secuestro y posterior asesinato de Cecilia
Cubas afirma que los cerebros del hecho fueron integrantes de las FARC, y
que los que ejecutaron la operación fueron integrantes del PPL. 
L U N E S  7 El presidente Duarte Frutos se reúne con su par colombiano Álvaro Uribe para
acordar mecanismos de cooperación en el combate de actos criminales. El
gobierno colombiano entrega documentos que confirman el asesoramiento
de las FARC al PPL para el secuestro de Cecilia Cubas. 
M I É R C O L E S  9 Una comitiva fiscal, policial y militar allana varios asentamientos en la zona de
San Pedro en busca de al menos 180 personas con órdenes de captura, varias
de ellas por el secuestro de Cecilia Cubas. Francisca Andino, dirigente del PPL,
se presenta ante la justicia y queda detenida por este caso.
Un grupo de adherentes al intendente de la ciudad de Asunción, Enrique Riera,
ingresa con petardos a la Junta Municipal para impedir que los legisladores
deliberen si se interviene o no la comuna por la responsabilidad que les cabe
a sus funcionarios en torno al caso del supermercado Ycuá Bolaños, en cuyo
incendio murieron más de 400 personas el 1º de agosto de 2004. La sesión se
levanta por falta de garantías. Mientras tanto, familiares de las víctimas del
siniestro se enfrentan con policías que no les permiten ingresar al lugar. 
J U E V E S  1 0 Ciudad del Este permanece paralizada debido a un paro cívico convocado por
trabajadores del volante y de la vía pública en protesta por los controles que
realizan las autoridades brasileñas en la frontera entre ambos países. 
V I E R N E S  1 1 Un grupo de jubilados bancarios realiza una manifestación de protesta frente
al domicilio del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) en repudio
a la posible intervención o liquidación de la caja bancaria. 
L U N E S  1 4 Encabezados por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud
(SITRAMIS), los trabajadores de la salud pública de hospitales y centros de
salud de San Lorenzo, Ciudad del Este, Encarnación, Santana, Misiones y
Villarrica comienzan un paro indefinido en reclamo de un aumento salarial del
35% y el pago oportuno del seguro médico. 
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M I É R C O L E S  1 6 Unos 10 mil campesinos de la FNC de distintos puntos del país realizan en
Asunción la XII Marcha del Campesinado Pobre para reclamar al gobierno
sacar mayor asistencia y la concreción de la reforma agraria. Sus principales
dirigentes se reúnen con el presidente, a quien presentan un programa de
reforma agraria y desarrollo industrial y expresan su rechazo al proyecto de
reforma de la banca pública. El gobierno promete proporcionar semillas, insu-
mos y créditos. 
Familiares de las víctimas del incendio del supermercado Ycuá Bolaños se reú-
nen frente al Palacio Municipal de la capital para protestar contra los conceja-
les que aprobaran archivar la intervención de la Municipalidad de Asunción. 
M A R T E S  2 9 Los jubilados bancarios se manifiestan, una vez más, frente al domicilio del
presidente del BCP, quien dispara contra el hijo de un jubilado sindicalista. 
A B R I L
L U N E S  1 1 Luego de conocerse la noticia del traslado a su casa, como medida sustitutiva
de prisión, de Pío Paiva –dueño del supermercado Ycuá Bolaños– los familia-
res de las víctimas se dirigen a la residencia de Paiva, donde se comprometen
a realizar una guardia para que el empresario no se escape. Tiran proyectiles
improvisados contra el lugar, hasta que se produce un choque con la policía,
en el que resultan heridas 2 personas.
M A R T E S  1 2 La fuerte reacción de los familiares y víctimas del incendiado supermercado
Ycuá Bolaños obliga al juez de la causa a revocar la orden de reclusión domi-
ciliaria otorgada al acusado Pío Paiva. El magistrado dispone su derivación al
Policlínico Policial por un plazo de 30 días, para luego reingresarlo a la cárcel
de Tacumbú. 
J U E V E S  2 8 Integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Asunción
(SITRAMA) y del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad
(SINOEMA) marchan hasta la administración central de la Municipalidad de
Asunción en reclamo de mejoras laborales.
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
BCP Banco Central del Paraguay 
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FNC Federación Nacional Campesina 
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
PPL Partido Patria Libre 
SINOEMA Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad 
SITRAMA Sindicato de Trabajadores Municipales de Asunción 
SITRAMIS Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud 
SITRAPREN Sindicato de Trabajadores de Prensa 
SPP Sindicato de Periodistas del Paraguay 
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